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Вла­дан­Јо­ва­но­вић
ОД­СУ­ШТЕ­ИСТИ­НЕ­ДО­СУ­ШТО­ГА­
(при­лог­лек­сич­ко­се­ман­тич­ком­­
опи­су­при­де­ва­су­шти)
1.­При­дев­су­шти­при­па­да­оним­ре­чи­ма­срп­ског­је­зи­ка­ко­је­су­сво­ју­упо­
тре­бу­огра­ни­чи­ле­на­ма­њи­број­лек­сич­ких­спо­је­ва­и­од­ре­ђе­не­је­зич­ке­кон­тек­
сте­и­сти­ло­ве.­Овај­при­дев­у­не­у­трал­ној­упо­тре­би­да­нас­се­сре­ће­у­не­ве­ли­ком­
бро­ју­син­таг­ми.­Иа­ко­се­ра­ди­о­при­де­ву­ко­ји­се­у­са­вре­ме­ној­ко­му­ни­ка­ци­ји­
на­ла­зи­у­ма­њем­бро­ју­спо­је­ва,­упо­тре­ба­не­ких­од­тих­спо­је­ва­ве­о­ма­је­фре­
квент­на­у­са­вре­ме­ном­срп­ском­је­зи­ку.­На­при­мер,­у­син­таг­ми­су­шта­исти­на 
при­дев­су­шти­ре­а­ли­зу­је­зна­че­ње­„пот­пун,­чи­сти,­ап­со­лут­ни”,­што­ће­мо­
илу­стро­ва­ти­сле­де­ћим­при­ме­ри­ма:­За­хва­љу­ју­ћи­на­шем­па­жљи­вом­и­ра­до­
зна­лом­чи­та­о­цу­из­Ис­точ­ног­Са­ра­је­ва,­ко­га­је­за­ни­ма­ло­да­ли­је­за­и­ста­
мо­гу­ће­да­САД­„за­ту­ре”­хи­дро­ген­ску­бом­бу,­утвр­ди­ли­смо­да­је­то­су­шта­
исти­на1; Крв­је­чу­де­сна­суп­стан­ца­ко­ја­жи­вот­зна­чи­...­И­то­је­су­шта­
исти­на2­итд.­За­тим,­син­таг­ма­су­шта­су­прот­ност­са­слич­ним­зна­че­њем­
при­де­ва­су­шти­упо­тре­бља­ва­се­у­го­то­во­нео­гра­ни­че­ном­бро­ју­кон­тек­ста:­
Кар­ја­кин­је­су­шта­су­прот­ност­ти­пич­ног­ша­хи­сте.­Не­ма­на­о­ча­ре,­не­но­си­
џем­пер,­ни­је­ду­бо­ко­за­ми­шљен,­ни­је­по­гр­бљен­и­не­но­си­шах3; Да­ли­ће­мо­
1­Пре­у­зе­то­са­ин­тер­нет­стра­ни­це:­http://po­li­ti­kin­za­bav­nik.rs­/pu­blic/posts/chu­do­vis­hta­na­
­dnu­mo­ra,­13.­6.­2017.
2­Пре­у­зе­то­са­сај­та­https://ka­lo­rij­ska­ta­bli­ca.co­m/,­14.­6.­2017.
3­Пре­у­зе­то­са­ин­тер­нет­стра­ни­це:­https://ru­ska­rec.ru­/sport/2017/02/15/ser­gej­kar­ja­kin­no­va­
­sha­hov­ska­le­gen­da,­13.­6.­2017.­
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се,­да­кле,­трај­но­ве­за­ти­за­осо­бу­су­прот­ног­по­ла­ко­ја­има­осо­би­не­на­шег­
ро­ди­те­ља­или­ће­та­осо­ба­би­ти­су­шта­су­прот­ност­то­ме­ро­ди­те­љу4,­а­у­
слич­ном­зна­че­њу­у­по­ред­бе­ној­функ­ци­ји­„исти­као­не­ко,­јед­нак­са­њим”­упо­
тре­бља­ва­се­при­дев­су­шти­у­сле­де­ћим­при­ме­ри­ма:­су­шти­отац­(РМС),­Играо­
је­је­дин­стве­но,­од­гла­ве­до­пе­те­...­био­је­су­шти­онај­Ај­дук­Вељ­ко­(Срем.,­
РМС),­Хри­шћа­нин­је­су­шта­сли­ка­Хри­сто­ва­(БоГ­да­но­вић­2008:­20)­итд.
При­дев­су­шти,­као­што­се­ви­ди­у­опи­су­лек­сич­ког­зна­че­ња,­има­не­ко­
ли­ко­си­но­ни­ма­ко­ји­ма­се­у­да­том­кон­тек­сту­мо­же­ис­ка­за­ти­ње­гов­са­др­жај.­
Та­ко­се,­уз­по­ме­ну­те­лек­сич­ке­спо­је­ве,­ко­ри­сте­и­се­ман­тич­ки­екви­ва­лент­не­
син­таг­ме­као­пу­ка­исти­на,­чи­ста­су­прот­ност,­исти­отац­и­сл.­На­ни­воу­
твор­бе­ре­чи­при­дев­су­шти­на­ла­зи­се­у­тво­ре­ни­ца­ма­као­лек­сич­ки­део­ре­чи­
за­јед­но­са­дру­гим­твор­бе­ним­еле­мен­ти­ма,­при­че­му­нај­ра­ши­ре­ни­ју­упо­тре­бу­
у­оп­ште­у­по­треб­ном­је­зи­ку­има­име­ни­ца­су­шти­на­и­њен­де­ри­ват­–­при­дев­
су­штин­ски.­Обе­по­ме­ну­те­ре­чи­у­се­би­са­др­же­ко­рен­сушт­.­
2.­По­сма­тра­но­из­исто­риј­ско­је­зич­ког­угла,­при­дев­су­шти­у­срп­ском­књи­
жев­ном­је­зи­ку­пред­ста­вља­кон­ти­ну­ант­цр­кве­но­сло­вен­ског­пар­ти­ци­па­пре­
зен­та­sM{Jй­од­гла­го­ла­bR ti5­(реМнёва­и­др.­1999:­214),­ода­кле­је­из­ве­де­на­и­
ап­стракт­на­име­ни­ца­на­­ина:­су­шти­на.­Истом­твор­бе­ном­гне­зду­при­па­да­и­
при­дев­од­ре­ђе­ног­ви­да­са­пре­фик­сом­на­:­на­су­шни­„без­ко­јег­се­не­мо­же,­
пре­ко­по­тре­бан,­нео­п­хо­дан”,­та­ко­ђе­са­спе­ци­јал­ном­упо­тре­бом­у­цр­кве­ном,­
бо­го­слов­ском­кон­тек­сту:­хлеб­на­су­шни­(Скок,­под­би­ти1);­Обо­го­сло­вље­ност­
на­ше­бе­се­де­Ду­хом­Све­тим­о­Пр­вом­Те­о­ло­гу­Цр­кве­Го­спо­ду­Ису­су­Хри­сту­
...­на­су­шна­је­по­тре­ба­у­слу­жби­бо­го­слов­ској­и­цр­кве­ној­(Пе­ро­вић­2011:­15).­
3.­Са­ма­реч­су­шти­у­функ­ци­ји­мо­тив­не­ре­чи­(осно­ве)­ула­зи­у­са­став­тво­
ре­ни­ца­ко­је­при­мар­но­при­па­да­ју­пра­во­слав­ном­бо­го­слов­ском­дис­кур­су,­о­
че­му­нас­упу­ћу­ју­из­дво­је­ни­при­ме­ри:­
јед­но­су­штан­а.­„ко­ји­је­исте­су­шти­не,­исте­при­ро­де,­јед­но­би­тан­(о­Све­
тој­Тро­ји­ци).”­–­И­да­нас­мо­лим­сва­ко­га­од­вас­да­др­жи­те­ве­ру­у­све­ту­јед­
но­су­шну­и­не­раз­де­ље­ну­Тро­ји­цу­(Мил.­М.­Ђ.,­РСА­НУ);­б.­„јед­нак,­исти­по­
сво­јој­су­шти­ни,­при­ро­ди­уоп­ште”.­–­Јед­на­су­шти­на­...­про­хо­ди­ове­две­за­
по­ве­сти­[о­љубави];­по­све­му­оне­су­јед­но­су­шне­(Поп.­Јуст.,­РСА­НУ);­Та­
про­по­вед­је­увек­и­у­све­му­јед­но­сушт­на­(!)­са­про­по­ве­ђу­јед­не,­Све­те,­Са­
бор­не­и­Апо­стол­ске­цр­кве­о­ис­тој,­о­пра­вој­ве­ри­(Пе­ро­вић­2011:­74);
је­ди­но­су­штан­(исто­што­и­јед­но­су­штан).­–­По­кла­њам­се­оцу­и­си­ну­и­све­
то­ме­Ду­ху,­Тро­ји­ци­је­ди­но­су­шној­и­не­раз­дјел­ној­(Дан.­Ђ.,­РСА­НУ);­
4­Пре­у­зе­то­са­ин­тер­нет­стра­ни­це:­https://www.ana.rs/fo­rum/in­dex.ph­p?to­pic=35136.0­13.­6.­
2017.
5­Слич­ну­ети­мо­ло­шку­ве­зу­пре­ма­гла­го­лу­bR ti­има­об­лик­3.­л.­јд.­през.­јест(е)­од­ко­јег­
су­на­ста­ле­сле­де­ће­тво­ре­ни­це:­је­сте­ство, је­ста­ство­‘бив­ство’­и­да­ље­из­ве­де­ни­це:­је­ста­
ствен,­је­ста­стве­ни­ца­‘при­ро­до­пис’­итд.­(в.­Скок,­под­би­ти1).­Та­ко­ђе,­ети­мо­ло­шки­по­сма­
тра­но,­исти­ко­рен­као­и­при­дев­су­шти­има­ју­сле­де­ће­ре­чи:­од­су­тан,­од­сут­ност,­при­су­тан,­
при­сут­ност,­при­су­ство­ва­ти­(Скок,­под­би­ти1; Фа­СМер,­под­сущий).
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јед­но­су­шност­„осо­би­на­оно­га­ко­ји­је­јед­но­су­штан,­ко­ји­је­исте­су­шти­не,­
при­ро­де­(о­Све­тој­Тро­ји­ци)”.­–­Ло­гос­је­лич­ност­раз­ли­чи­та­од­Бо­га­Оца,­али­
је­с­њим­у­нај­тје­шњој­жи­вот­ној­и­су­штин­ској­за­јед­ни­ци,­је­дин­ству,­јед­но­
су­шно­сти­–­иа­ко­су­они­два­по­себ­на­ли­ца­(Су­Бо­тић­2016:­13)­итд.­
Си­но­ним­ну­упо­тре­бу­пре­ма­при­де­ву­су­шти­има­при­дев­су­шта­ствен­у­
зна­че­њу­„пра­ви,­истин­ски”­(РСА­НУ).­Рјеч­ник­хр­ват­ско­га­или­срп­ско­га­је­
зи­ка­(РЈА­ЗУ)­на­во­ди­гла­гол­су­шта­ство­ва­ти­„би­ти,­бив­ство­ва­ти”­пре­у­зет­
из­По­по­ви­ће­вог­Срп­ско­не­мач­ког­реч­ни­ка,­а­отуд­и­гла­гол­ску­име­ни­цу­су­
шта­ство­ва­ње.
4.­По­ред­опи­са­них­зна­че­ња­при­де­ва­су­шти,­ко­ја­се­у­не­у­трал­ној­упо­тре­
би­ре­а­ли­зу­ју­у­од­ре­ђе­ним­ве­за­ним­спо­је­ви­ма,­у­бо­го­слов­ским­кон­тек­сти­ма­
при­дев­су­шти­упо­тре­бља­ва­се­у­атри­бут­ској­слу­жби­уз­Го­спо­да,­а­ње­гов­
пој­мов­ни­екви­ва­лент­дру­гим­ре­чи­ма­ис­ка­зу­је­се­из­ра­зом­‘ко­ји­је­сте’:­
Тре­зве­ње­и­не­ам­би­ци­о­зност­...­су­и­огра­да­од­умет­ни­ко­ве­ре­ла­ти­ви­за­
ци­је­...­са­мо­га­Је­ван­ђе­ља­Су­што­га­Го­спо­да­Ису­са­Хри­ста­(Пе­ро­вић­2011:­46),­
од­но­сно­‘онај­ко­ји­је­сте’­уко­ли­ко­је­при­дев­упо­тре­бљен­у­име­нич­кој­
слу­жби:­
Љу­бо­пи­ту­ју­ћи­о­при­ро­ди­Су­штог­(Оног­Ко­ји­је­сте),­не­за­у­ста­вљај­се­
на­то­ме­шта­Он­ни­је,­већ­оно­ме­што­Он­ни­је­до­дај­и­оно­што­Он­је­сте6.
Пре­ма­Р.­Ле­ву­шки­ној,­„то­је­у­хри­шћан­ској­тра­ди­ци­ји­је­дин­стве­но­са­мо­
и­ме­но­ва­ње­Бо­жи­је”­(Ле­ву­шки­на­2013:­170).­Цр­кве­но­сло­вен­ски­ре­флекс­пар­
ти­ци­па­пре­зен­та­нај­бо­ље­се­очу­вао­у­овој­функ­ци­ји.­А­то­што­се­лек­се­ма­
Су­шти­че­сто­пи­ше­ве­ли­ким­по­чет­ним­сло­вом­го­во­ри­упра­во­о­то­ме­да­се­
њо­ме­озна­ча­ва­сам­Го­спод­Бог.­Да­кле,­у­гра­ма­тич­ком­сми­слу­лек­се­ма­су­
шти,­­а,­­о­(и­Су­шти)­у­овим­кон­тек­сти­ма­пред­ста­вља­нај­бли­жи­кон­ти­ну­ант­
по­ме­ну­тог­пар­ти­ци­па.­
5.­Иа­ко­је­у­са­вре­ме­ним­тек­сто­ви­ма­срп­ског­пра­во­слав­ног­бо­го­сло­вља­
упо­тре­ба­при­де­ва­су­шти­вр­ло­фре­квент­на,­у­опи­сним­реч­ни­ци­ма­са­вре­ме­
ног­срп­ског­је­зи­ка­(два­ма­Ма­ти­чи­ним­реч­ни­ци­ма,­ви­ше­том­ном­и­јед­но­том­
ном),­осим­ква­ли­фи­ка­то­ра­цсл.­ко­ји­упу­ћу­је­на­цр­кве­но­сло­вен­ско­по­ре­кло­
ре­чи,­упо­тре­ба­при­де­ва­су­шти­у­при­мар­ном,­ре­ли­гиј­ском­зна­че­њу­са­пар­
ти­цип­ском­функ­ци­јом­„ко­ји­је­сте”,­као­и­са­име­нич­ком­функ­ци­јом­„онај­
ко­ји­је­сте”­за­име­но­ва­ње­са­мог­Го­спо­да­–­Су­шти,­ни­је­илу­стро­ва­на­при­ме­
ри­ма­ни­ти­је­то­зна­че­ње­у­њи­ма­да­то.7 
Има­ју­ћи­у­ви­ду­ре­че­но,­пред­ла­же­мо­да­ре­чи­по­пут­при­де­ва­су­шти,­ко­је­
и­по­по­ре­клу­и­по­ко­му­ни­ка­тив­ној­функ­ци­ји­при­мар­но­при­па­да­ју­цр­кве­ном­
је­зи­ку,­у­опи­сним­реч­ни­ци­ма­срп­ског­је­зи­ка­бу­ду­об­ра­ђе­не­та­ко­што­ће­се­
6­http://www.ve­ru­jem.or­g/al­fe­jev/1%20Cu­ta­nje%20i%20re­c.ht­m,­14.­6.­2017.
7­У­РМС­да­та­су­зна­че­ња:­а.­Пра­ви,­истин­ски,­збиљ­ски,­са­при­ме­ри­ма­у­спо­је­ви­ма:­су­шта­
исти­на,­су­што­де­те,­су­шта­про­за,­су­што­ко­ле­ба­ње,­су­шта­лаж,­и­б.­исти,­исто­ве­тан:­су­шти­
отац,­су­шти­онај­Ај­дук­Вељ­ко.­Иста­зна­че­ња­пре­не­та­су­и­у­јед­но­том­ни­реч­ник­МС­(РСЈ).
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пр­во­опи­са­ти­при­мар­но­–­у­овом­слу­ча­ју­спе­ци­јал­но,­тер­ми­но­ло­шко­–­зна­
че­ње,­а­тек­по­том­да­ти­из­ве­де­на,­се­кун­дар­на­зна­че­ња­на­ни­воу­оп­ште­у­по­
треб­ног­је­зи­ка.­По­ред­то­га­што­ће­се­на­тај­на­чин­уз­опис­тер­ми­но­ло­шког­
зна­че­ња­при­де­ва­су­шти­ука­за­ти­на­ње­го­ву­при­мар­ну­упо­тре­бу­у­си­сте­му­
функ­ци­о­нал­них­сти­ло­ва­срп­ског­је­зи­ка,­на­во­ђе­њем­из­ве­де­них­зна­че­ња­по­
сле­тер­ми­но­ло­шког­пру­жи­ће­се­још­је­дан­при­мер­де­тер­ми­но­ло­ги­за­ци­је­спе­
ци­јал­не­лек­си­ке­као­јед­ног­од­на­чи­на­на­стан­ка­по­ли­се­ми­је­у­са­вре­ме­ном­
срп­ском­је­зи­ку.­
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